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Summary 
The production and dispersal of pollen in Fagus cγenata were investigated 
in seed stands in the Hiruzen forest of the Tottori University in the good 
mast years of 1982 and 1984. 
Although pollen dispersal was observed from mid April to early May， the 
most dispersed time was in several days of late April. The number of fallen 
pollen grains per day in the best time was from 280 to 850 grains per cm'， 
and total number of pollen grains fallen in the flowering time was from 1，250 
to 3，500 grains per cm' under the crown. The amount of pollen dispersal 
increased in the time from 8 a. m. to 2 p. m. in parallel with increased air 
temperature and decreased air humidity. 
The number of fallen pollen grains was the most under the crown， decreased 
with the distance away from crown center. Pollen production on a tree was 
estimated from the number of fallen male inflorescences which were collected 
by litter-traps. In good mast years， itwas estimated that a tree produced 
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本 8mから 40mの間隔で、主として尾根筋にそって生えている。母樹の周屈は1977年 4月に地ごし
らえをしてブナの人工造林を行ったので開放地になっている。
2. 花粉の飛教と生産量の調査

















































































あったが，最盛試日は 5， 6 臼 (4月 22~27
日)で，各個体とも一斉に飛散した。樹冠
下における調査によると，最盛期における
1 臼の飛散数(降下数)は 280~850 個/










母倒 飛 1 Bの飛2散6臼数) 
番号 (4月11B"-5月7臼) ( 4月24"-
(個/crf) (個/crf)
3，505 854 
2 2，982 729 
5 1，248 280 
1 1，907 646 




べた(関 3) 0 4月23日は飛散量は少なか
ったが， 10~12時と 16~18時にピークがみ
られた。 4 月 24 日は 10~14時の聞に最も
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よるのかも知れない。横方向は 40m地点まで林がなく開放地である。供試母樹の樹冠半筏は 5~12m ，





は， 1982年が880~5， 542個，平均2， 972個， 1984年は 820~3， 370個，平均 1， 542個であった。 I 花
序当たり花粉粒数は 22~33万個，平均28万個であった。したがって， 1m'当たり花粉生産量は，
1982年が 2 億 5千万~14億 5 千万個，平均 8億 3 千万個， 1984年が 1 億 8 千万~ 10億2千万個，
平均4億4千万個である。雄花序は樹冠外にも落下するが，種子の場合と同様lζ1) 極冠内I乙65%，
樹冠タれζ35%落下すると仮定して計算すると，母樹1本当たりの花粉生産量は， 1982年の調査では
328億~4，072億個，平均 1， 950億個， 1984年の調査では 238 億~7，275 億個，平均 1，480億個と計算
された。
広葉樹の花粉の飛散や生産量について調べた研究はきわめて少ない。 Nielsenら2)がヨーロッパフ"
ナで開花状況を謂査したと乙ろによると，花粉の飛散は 5月 5臼から 21臼まで17日間みられたが，偶
々の木の飛散期間はきわめて短く，数日(平均4日間)である。 Scamoni叫がEberwaldで‘調べたと
ζろによると，ヨーロッパブナの荘紛の飛散期間は 4週間で，風の強い自に飛散が最大であった。本










では 1ha当たり 1年聞に2.59X 1012~3.72 X 1013個の花粉粒が生産されるという。本研究によると，





胸高 樹冠 樹冠 l花芽 l花芽 当堆1(花たa)序数りI 当I雌た 花り 1雄ずい l花序母樹 mJ 高 花芽率 当たり 当たり 当たり 当たり
番号
直径 直径 面積 l峰花 雄花 縫ず(bい)数 花粉(c粒)数 花粉粒数(cm) (m) (m) (m') (%) 序数 序数 (aXbXc) 
93 26 16.5 216 94.4 1.0 2.7 16.2 11. 6 1，624 305，182 
2 88 26 15.5 189 97.7 1.0 3.9 13.2 11.6 1，676 256，29 
3 73 26 13.8 152 98.0 1.2 4.0 13.8 10.6 1，814 265，352 
5 106 28 24.3 464 98.2 1.2 3.0 16.6 11.4 1，598 302，406 
7 51 20 11.0 95 91.7 1.0 2.6 14.8 11.7 1，528 264，588 
8 108 26 16.5 205 100.0 1.2 3.8 17.7 10.4 1，726 317，722 
10 51 22 12.6 125 97.8 1.0 3.4 16.5 11.9 1，602 314，553 
1 38 18 9.4 69 100.0 1.0 4.3 17.8 10.7 1，370 260，930 
13 27 18 11.0 86 87.3 1.0 2.4 12.9 10.7 1，588 219，192 
206 36 18 9.7 74 96.4 1.0 2.9 20.0 11.1 1，493 331，446 
平均 67.1 22.8 14.0 167.5 96.2 1.1 3.3 16.0 11.2 1，602 283，800 
母樹
樹冠内の 1m'当たり 1 m'当たり花粉生)(産{関最) 生母樹1産本当た量り花(粉倒* 直花径粉 花正粉常 花無能粉 巨大雄花序落下数(d) (aXbXcXd 花粉番号
1982 1984 1982 1984 1982 1984 (μ) (%) (%) (%) 
4，009 1，519 12.23X108 4.64X108 40.66X 10 10 15.40 X 1010 49.3 96.2 3.3 0.5 
2 5，457 2，144 14.00X108 5.50X108 40. 72x 10 10 16.00X 10 10 48.2 98.5 1.5 。
3 4，289 1，060 11.38X 108 2.81x108 26.61 X 1010 6.58x 10 10 46.5 98.5 1.5 。
5 1，252 3，370 3.79X108 10.19x108 27.03X 1010 72.75X1010 45.2 99.5 0.5 。
7 2，653 1，233 7.02X 108 3.26x 108 10.26X 10 10 4.77X 1010 46.9 93.3 6.7 。
8 1，382 1，423 4.39X 108 4.52x 108 13.85X 1010 14.26X 10 10 44.2 98.9 1.1 。
10 880 1，207 2. 77x 108 3.80x 108 5.32X 1010 7.30X 10 10 48.8 97.6 2.0 0.4 
1 5，542 1，490 14.46X 108 3.89x 108 15.35X1010 4.13X 10 10 48.1 98.2 1.3 0.5 
13 1，132 820 2.48X 108 1.80X108 3.28X 1010 2.38X 10 10 48.9 99.5 0.5 。
206 3，119 1，158 1O.34X108 3.84X 108 11.77X 1010 4.37X 10 10 46.8 96.6 2.9 0.5 












3. 花粉の飛散距離については，母樹の中心から 10mの範西内(在据下)に多く降下し， 20~30 rn離
れると減少した。
4. リター・トラッフ。で、採集した雄花序落下数から花粉生産量を推定した結果，豊作年においては 1
本の母樹が1，500~2， 000億個( 1. 5 X 1 0 11~ 2.0 X .1 0 
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